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ВВЕДЕНИЕ
Донные	 отложения	 водотоков,	 благодаря	




(почв,	 продуктов	 разрушения	 горных	пород)	
обширных	водосборных	площадей.	На	террито-
рии	полуострова	Камчатка	в	условиях	активного	




формирования	 донных	 отложений	 немало-
важно,	 как	 при	 проведении	поисков	 рудных	




Информация	 о	 гидрологии	 многочис-
ленных	 больших	 и	 малых	 рек	 Камчатки,	
влияющих	на	формирование	донных	осадков,	






хребты	 делят	 их	 на	 два	 бассейна:	 западный	
—	 бассейн	Охотского	 моря	 и	 восточный	—	
бассейн	Тихого	океана	и	частично	Берингова	
моря.	Общий	 химический	 состав	 речных	 вод	
региона	довольно	однообразен.	В	соответствии	
с	 классификацией	 ионного	 состава	 вод	 по	





1	Жилин Н.И.	 «Оценка	 состояния	 подземных	
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минералогии,	 геохимии	 и	 кристаллохимии	







































2	 Криночкин Л.А., Николаев Ю.Н., Талалай М.А.	













ных	 вулканических	 пеплов,	 почв,	 растений,	
природных	вод,	где	донные	отложения	являются	
конечным	звеном	миграционной	цепи	элементов	













донных	осадков	 (речных	 вод,	 вулканических	
пеплов	 и	 почв	 на	 них	 образованных),	 в	 зна-
чительной	 степени	 зависит	от	 условий	вулка-
низма	территорий	их	развития.	Учитывая	это,	
изучение	геохимических	особенностей	донных	
осадков	 региона,	 выполнено	 в	 рамках	 пред-
ложенного	нами	 районирования.	В	 пределах	
полуострова	Камчатка	 изучены	 территории,	
имеющие	 сходное	 строение	 почвенных	 про-
филей	 с	 идентичными	по	 составу	 и	 возрасту	
пепловыми	 горизонтами,	 отложившимися	 в	
результате	 известных	 крупных	 извержений	
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тывал	небольшой	 размах	 значений	Ср	 у	 всех	
элементов.















Общие особенности гидрохимии вод Кам-
чатки. Для	 природных	 поверхностных	 вод	
Камчатки	характерны	следующие	общие	гидро-
химические	особенности.	






Расчет	 ранговых	 коэффициентов	 кор-
реляции	 по	 коэффициентам	 концентраций	








provinces:	 I	—	Western,	 II	—	Central,	 III	—	 Southeast	
(Southern	Province),	I	—	Eastern,	II	—	Western	(Northern	
Province);	 2	—	 the	 boundary	 between	 the	 provinces;	
3	—	boundaries	between	districts;	4	—	observation	points,	
5 —	volcanoes.























Li 2.5 0.84 5.53 1.35 1.48 0.45 1.93
B 20 2.51 87.93 2.44 34.37 13.66 28.18
Na 5000 3136.84 7311.62 2745.99 3788.05 6284.93 4653.49
Mg 2900 1933.63 3017.43 2108.08 1916.15 2133.06 2221.67
Al 160 88.87 958.24 505.58 65.85 48.19 333.35
Si 6000 9525.66 7033.58 5228.07 8273.96 12003.48 8412.95
Pобщ 40 150.91 114.09 20.98 <	4.5 <	4.5 95.33
Sобщ 3800 3454.81 8406.23 5051.13 4041.30 1540.70 4498.83
K 2000 685.41 1447.96 828.46 545.95 782.31 858.02
Ca 12000 8596.22 6134.94 7705.38 5136.36 11279.18 7770.42
Ti 3 1.90 4.18 9.74 0.95 1.80 3.714
V 1 1.00 12.95 1.00 1.00 2.54 3.698
Cr 1 1.00 2.14 1.00 1.00 1.00 1.228
Mn 10 7.35 30.96 6.94 2.89 6.88 11.0
Fe 40 154.12 461.89 424.41 85.91 55.94 236.45
Co 0.3 0.13 0.63 0.55 0.09 0.05 0.29
Ni 2.5 0.46 5.30 6.30 0.83 0.46 2.67
Cu 7 1.47 10.49 1.52 2.14 0.49 3.222
Zn 20 1.93 15.67 1.98 10.32 1.31 6.242
Ga 0.1 0.02 0.19 0.10 0.02 0.01 0.068
Ge 0.07 <	0.02 0.04 <	0.02 <	0.02 <	0.02 0.04
As 2 0.17 1.36 0.29 0.33 0.65 0.56
Br 20 <	4 22.52 <	4 <	4 7.34 14.93
Se 0.2 <	0.6 <	0.6 0.51 <	0.6 <	0.6 0.51
Rb 2 0.77 2.44 1.39 0.83 0.73 1.232
Sr 50 25.31 27.47 47.42 71.38 25.43 39.40
Y 0.7 0.08 0.23 0.14 0.05 0.03 0.106
Zr 2.6 <	0.009 0.22 <	0.009 <	0.009 0.02 0.12
Mo 1 1.10 1.29 0.41 0.54 0.26 0.72
Ag 0.2 <	0.01 0.03 <	0.01 <	0.01 <	0.01 0.03
Cd 0.2 <	0.009 0.04 <	0.009 <	0.009 0.01 0.025
Sb 1 0.01 0.25 0.04 0.04 0.03 0.074
Cs 0.03 0.02 0.05 0.07 0.04 0.02 0.04
Ba 30 5.11 13.22 8.70 4.85 1.81 6.738
La 0.05 0.01 0.60 0.10 0.040 0.02 0.154
Ce 0.08 0.04 0.43 0.28 0.058 0.01 0.1636
Pr 0.007 0.01 0.06 0.04 0.009 0.00 0.024
Nd 0.04 0.04 0.25 0.17 0.035 0.02 0.103
Sm 0.008 0.01 0.05 0.04 0.007 <	0.007 0.027
Eu 0.001 <	0.004 0.01 <	0.004 0.003 <	0.004 <	0.004
Gd 0.008 0.01 0.05 0.04 0.008 <	0.004 <	0.002
Tb 0.001 <	0.002 0.01 <	0.002 0.002 <	0.002 0.0194
Dy 0.005 0.01 0.04 0.03 0.007 0.01 <	0.002
Ho 0.001 <	0.002 0.01 <	0.002 0.002 <	0.002 <	0.006
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Er 0.004 <	0.006 0.03 <	0.006 0.005 <	0.006 <	0.002
Tm 0.001 <	0.002 0.01 <	0.002 0.002 <	0.002 <	0.003
Yb 0.004 <	0.003 0.02 <	0.003 0.004 <	0.003 <	0.003
Lu 0.001 <	0.003 0.01 <	0.003 <	0.003 <	0.003 <	0.004
Hf 0.0034 <	0.004 0.01 <	0.004 <	0.004 <	0.004 <	0.01
Ta 0.00125 <	0.01 0.01 <	0.01 <	0.01 <	0.01 <	0.004
Re 0.0019 <	0.004 0.00 <	0.004 <	0.004 <	0.004 <	0.004
Hg 0.07 <	0.004 0.06 <	0.004 <	0.004 <	0.004 <	0.004
Tl 1 0.23 0.03 0.17 <	0.009 <	0.004 0.143
Pb 1 0.08 1.12 0.01 0.51 0.04 0.352
Bi – <	0.006 0.01 <	0.006 <	0.006 <	0.006 0.01
Th 0.1 0.002 0.02 0.02 0.001 0.002 0.009




















закономерность	 не	 прослеживается.	 Чаще	 в	
состав	элементов	с	повышенными	концентра-





ского	 состава	 вод	Камчатки	 следует	 отнести	
также	повышенные	содержания	железа	для	всех	
районов	полуострова.	
Геохимия донных отложений разных районов 
Камчатки. Содержания	химических	элементов	
в	донных	отложениях	разных	районов	Камчатки	
на	 уровне	 фона,	 вне	 явных	 геохимических	












































ные	 органогенные	 горизонты	 подстилаются	
прослоем	 андезитовых	и	 базальтовых	пеплов	
вулкана	 Толбачик	 извержений	 1975–1976	 гг.	
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0.071 -0.460 0.390 0.275 0.024
Почвы	
(n	=	51,	r	=	0.268)




0.046 0.524 0.148 0.223 0.598





долю	 в	 нем	 составляют	 андезитовые	 пеплы	
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Имеющий	 самый	 высокий	 показатель	
Кс	=	1.6	в	донных	отложениях	Zr	(табл.	3)	при-
сутствует	 также	 в	 повышенных	 содержаниях	







низмом	 следует	 признать	 вхождение	 в	 число	
приоритетных	элементов	с	Кс	=	1.4	–	Ca	и	Mg.	









что	 данная	 особенность	 также	 обусловлена	
влиянием	на	геохимию	природных	сред	моло-














здесь	 на	 пеплах	 андезибазальтового	 состава	




Главное	 сходство	 района	 с	 территорией	
окрестностей	 вулканов	Ключевской	 группы	






значение	 коэффициента	 корреляции	 для	 5%	
доверительного	интервала)	 (табл.	 4).	В	 состав	
приоритетных	элементов	также	входят	Ca	и	Mg,	












вулканических	 пеплах	 извержений	 вулканов	
Южной	Камчатки	(Ксудач,	Опала).










переноса	 современных	 извержений	 вулкана	
Шивелуч,	аналогичные	по	химическому	составу	
пеплам,	 поступающим	на	 водосборные	 пло-
щади	рек	Восточного	района	этой	провинции.	
Влияние	 продуктов	 вулканической	 деятель-
ности	на	состав	донных	отложений	Западного	
района	существенно	ниже,	но	пеплы	дальнего	
переноса	 определяют	 сходство	 донных	 отло-





ской	 деятельности	и	 особенностей	 геохимии	
геологического	основания,	 что	нарушает	 гео-
химические	связи	современных	отложениях	рек	






























ного	 состава	 донных	 отложений	 района	 от	
особенностей	 его	 рудной	 геологии	 являются	
данные	поисково-съемочных	работ	масштаба	
1:2000003,	 2	 и	 крупнее,	 проводившихся	 здесь	
в	 разные	 годы.	Для	 аномальных	 геохимиче-




Наиболее	 тесная	 геохимическая	 связь	
донных	отложений	района	установлена	с	реч-




лет	 назад.	Пепел	 названого	 вулканического	
события	 легко	 узнаваем	 во	 всех	 компонентах	
среды,	 имеет	 характерную	 палевую	 окра-
ску,	 повсеместное	 распространение	 по	 всем	
элементам	 рельефа,	 довольно	 выдержанную	
мощность.	 За	 счет	 легкого	 объемного	 веса	
и	 сравнительно	 рыхлого	 сложения	 он	 часто	



















Выделяется	 также	 относительно	 богатым	
геохимическим	 составом	 донных	 отложений	
Западный	район	Южной	провинции	(западное	
побережье	Камчатки).	Количество	приоритет-
3	 Вдовенко В.П.	 Геологическое	 строение	и	по-
лезные	ископаемые.	Камчатское	 территориальное	
геологическое	 управление	 	Геологосъемочная	 экс-











два	 пепловых	 горизонта.	 Если	 для	 большей	
территории	Камчатки	мощность	 вулканиче-
ских	 почв,	 перекрывающих	 подстилающие	
горные	породы,	 составляет	 в	 среднем	1–1.5	м,	
то	на	Западном	побережье	полуострова	почвы	




районах,	 и	 оказывают	 большее	 влияние	 на	
формирование	геохимии	речных	вод	и	донных	
осадков.	Для	 территории	характерно	наличие	

























ственное	 унитарное	 геологическое	 предпри-
ятие	 «Камчатская	поисково-съемочная	экспе-
диция».	Геологическое	доизучение.
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– фактически	 отсутствием	 поступления	
продуктов	 вулканизма	 как	 дополнительных	
источников	 химических	 элементов	 для	 при-
родных	вод.	
Факторы, определяющие геохимию донных 
осадков в условиях вулканизма. Отличия	элемент-
ного	 состава	донных	осадков	разных	районов	











































































































































































































на	 ведущую	роль	формирования	 состава	 дон-
ных	 отложений	 геологического	 основания,	
включающего	рудные	объекты,	что	определяет	
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степень	 их	 накопления	 относительно	 почв	
и	 пеплов	 показала,	 что	 наиболее	 обогащены	
элементами	 донные	 отложения	 территорий	
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